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Biometrics refers to automatic identification of person based on his physiologic or 
behavioral characteristic. And fingerprint identification is one of reliable effective 
biometric technology. Research on automatic fingerprint identification is feasible and 
practical. 
This thesis contrast seven biometrics and describe the background of automatic 
fingerprint identification, research situation and significance. The aim of this thesis is 
fingerprint preprocess algorithms research and program. By the preprocess of fingerprint 
image, accuracy of fingerprint image feature extraction and recognition improve. 
This thesis research into the fingerprint preprocess key technology about algorithms 
of orientation image, ridge frequency image , filter design, binarization and thinning. And 
choose good algorithms to realize fingerprint image preprocessing. In this thesis , we use 
a kind of Gaussian filter combine with orientation image to enhance fingerprint image 
and get satisfied result. 
The experiment is conducted on some fingerprints and the results show these 
algorithms are efficient and workable. 
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第一章  绪 论 1
















































指纹 中 高 高 中 高 高 中 
视网膜 高 中 高 低 高 高 低 
虹膜 高 高 高 中 高 高 低 
掌纹 中 中 中 中 中 高 中 
签名 低 低 低 高 低 低 高 
人脸 高 中 低 高 低 低 高 
声音 中 低 低 中 低 低 高 














后期。苏格兰医生 Henry Fauld[2]于 1880 年 10 月 28 日首次在英国《Nature》
上发表论文，指出指纹人各不同，恒久不变，并利用现场指纹来鉴定罪犯。
接着，William Herschel[2]也在《Nature》上发表了他本人关于指纹研究 20














第一章  绪 论 3
Francis Galton[2]对指纹进行了系统地研究，并提出了指纹细节特征分类，
将指纹分为斗（whorl）、箕（loop）、弧（arch）三大类，使指纹识别应用




动识别（Automated Fingerprint Identification System）AFIS 转变。美国
早于 1963 年首先开展有关软件的研制，于 1975 年成功推出第一个商业化













多大公司有专门的机构从事 AFIS 研究、开发、应用，包括 IBM、Intel、





















因此，大力发展我国具有独立知识产权的 AFIS 技术刻不容缓。 









































































第二章  指纹识别系统研究 



























































第二章  指纹识别系统研究 7
位 256 级灰度图，分辨率从 250dpi 到 625dpi 不等，图像大小也不相同，






节特征的定义是美国 FBI 提出的细节模型。它将指纹图像的 显著特征分
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